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Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akuran merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang
serba cepat, seperti saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan
menyebabkan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang
baik harus mampu memberikan informasi pada waktunya , dengan data-data yang akurat dan tepat dalam
proses pengolahannya. Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Perbaikan Kendaraan Bermotor Pada
Rahayu Putra Motor  Jepara berangkat dari visi, misi dan tujuan dari  Rahayu Putra Motor Jepara  tersebut.
Yaitu menjadi Rahayu Putra Motor Jepara yang berkualitas dalam memberikan pelayanan operasional
administrasi perbaikan kendaraan bermotor kepada masyarakat. Berbagai cara untuk meningkatkan kualitas
layanan administrasi perbaikan kendaraan bermotor telah ditempuh, diataranya dengan menerapkan metode
pengarsipan data pengadaan, data penjualan, dan data perbaikan yang lebih efisien, meyederhanakan
proses-proses pengolahan data transaksi, meningkatkan mutu sumber daya keseluruhan, dan meningkatkan
status  akreditasi dari Rahayu Putra Motor Jepara.
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The need for fast information, appropriate and mutually agree is an absolute thing in this fast-paced era, like
today. The delay in presenting the required information will cause the information is no longer relevant for its
users. Thus, a good system should be able to provide information on time, with data accurate and precise in
the processing process. Administration Management Information System Repair of Motor Vehicles Motor
Jepara In Rahayu Putra departed from the vision, mission and goals of Rahayu Putra Motor Jepara. That
being Rahayu Putra Motor Jepara qualified in providing operational services to the administration of the
motorcycle vehicle repair. Various ways to improve the quality of vehicle repair services administration has
taken, them by implementing data archiving method of procurement, sales data, and data refinement more
efficient, simplify processes transaction data processing, improving the overall quality of the resources, and
improve the accreditation status of Rahayu Putra Motor Jepara.
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